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Es sorprendente como la curiosidad consigue mover a 
cada ser humano para que descubra el mundo que lo 
rodea, llevándolo a buscar diferentes estrategias que 
le permitan indagar y profundizar ese fenómeno que 
le ha llamado la atención, y es una verdad que la 
academia puede ser ese lugar que enseña y motiva a 
descubrir aquello que ha suscitado mi curiosidad. 
 
En este sentido, la revista POLIANTEA, busca destacar 
y exaltar las estrategias que se han venido 
fomentando en el Politecnico Grancolombiano, que 
tienen como fin el desarrollo de competencias 
investigativas en el estudiante, las cuales buscan el 
desarrollo de jóvenes críticos e inquietos por aportar a 
las necesidades reales de la sociedad. 
 
Basados en lo anterior, y queriendo realizar un 
reconocimiento a las necesidades de exponer los 
importantes ejercicios investigativos de los 
estudiantes y pretendiendo llevar más allá este 
ejercicio, se sigue potenciando POLIANTEA, como un 
mecanismo que da continuidad a la socialización y 
movilización de la información, que exalta y reconoce 
la labor del estudiante y también del Profesor que 
logró llevarlos a este resultado, sirviendo como 
referente a los estudiantes para crear en sus nuevos 
ejercicios investigativos. 
 
En esta edición, se exponen algunos de los ejercicios 
investigativos más representativos, donde los 
participantes han logrado reconocer el contexto y la 
situación de la problemática que les ha llamado su 
atención y en la mayoría de los casos hacen 
propuestas de cómo solucionar esta situación, es 
decir, identifican una problemática, indagan que pasa 
en la vida real y en la actualidad sobre ella y además 
logran proponer una posible intervención, 
acercándose cada vez más al propósito de ser 
profesionales capaces de aportar al desarrollo de su 
ciencia  y a su sociedad. 
 
Dicho esto, presentamos Poliantea como la revista de 
estudiantes que, guiados por sus profesores en el 
periodo 2019-2, aportaron con ideas a la solución de 
casos cotidianos del quehacer profesional, esperando 
que cada vez contemos con más artículos a destacar.  
 
Equipo editorial Poliantea. 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano   
 
 
